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ABSTRACT
Hospital disaster plan merupakan pedoman bagi rumah sakit dalam melakukan perencanaan dan penyiagaan terhadap kejadian
bencana untuk memberikan
perawatan medis segera dan efektif semaksimal mungkin, dan untuk meminimalkan morbiditas serta mortalitas akibat mass casualty
incident. Hospital preparedness adalah salah satu komponen disaster plan untuk menilai kesiapan rumah sakit dalam
penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara hospital disaster plan dengan hospital
preparedness dalam penanggulangan bencana di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini merupakan correlation study
dengan desain cross sectional. Populasi penelitian ini adalah perawat di ruang rawat inap, instalasi gawat darurat, dan ruang
perawatan intensif. Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling yaitu 567 responden. Teknik pengumpulan data
dengan lembar kuesioner terdiri dari 50 pernyataan dalam skala Likert. Analisa data menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hospital disaster plan pada kategori baik (88,5%) dan hospital preparedness pada kategori siap (95,6%). Ada
hubungan antara hospital disaster plan dengan hospital preparedness dalam penanggulangan bencana di RSUD dr. Zainoel Abidin
Banda Aceh (p-value=
